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SUOMEN
NAISYHDISTYKSEN
Yleiskokous
HELSINGISSÄ SÄÄTYTALOSSA
LOKAKUUN 20 —21
1928.1928
lI.ZQ 12
12 — 12.15
12.15—iz
Ilmoittautuminen.
Tervehdyssanat.
IZ -14
(.—2)
Naispoliisikysymyksestä,
14— 14-3°
(2— 1.Z2)
14-3°— 15.15
(2.30—3.15)
Keskustelua.
2 n v i 1 o m 3.
15.15 —16
(~1;—4)
16—16.45
(4—4.4;)
16.45— 18
(4,45 —6)
Keskustelua.
2Q (8—) Yhteiset illalliset.
LAUANTAINA 20 LOKAKUUTA
Naisten asema virka-alalla,
Toht. Kaino Oksanen.
Rva Tiima Hainari.
Nuorisotyö, län. tyttökerhoista,
Rva Impi-Liisa Kilpeläinen.
Ammattivalinnan neuvonnasta,
Osastonjohtaja A. Bruun.
2iuBtUB,
Rva Ilmi Hallsten.
Keskustelua.
SUNNUNTAINA 21 LOKAKUUTA
10 12 Osanotto yhteiseen jumalanpal-
velukseen.
13— 3-45
(1 — 1.45)
Nainen papinvirassa3
Maisteri Hilja Riipinen,
13.45— 14.30
(1.45 —2.30)
Naiset raittiustyössä,
Opettaja Paula af Heurlin,
14.30—15
(1.30 —3)
Kahvi 1 o m a.
15—15-45
(3—3-45)
Kotitalouden alalta,
Maisteri Laura Harmaja.
15-45— 16.30
(3-45 — 4-3°)
Naisasian saavutuksia eri maissa,
Edustaja Mandi Hannula.
16.30—
(4-3°-)
Loppusanat.
««IM««««!,««
««MM»«,»««
